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EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA 
A l'hora de fer una aproximació de la població existent en les societats 
precapitalistes, els historiadors s'han de basar normalment en unes fonts 
indirectes. Per fer els estudis demogràfics de l'Edat Mitjana i l'Època Mo-
derna, una font importantíssima són els textos religiosos. Ens referim als 
registres parroquials on el rector recollia les morts, naixements, casa-
ments,... E l problema és que aquests són molt escassos durant el segle X V I . 
No serà fins el Concili de Trento que els clergues estaran obligats a regis-
trar aquestes dades. E l problema d'aquestes fonts és que només recullen 
una part de la població (la cristiana) i que en moments d'absència del rec-
tor no es realitzen. Una altra font d'informació són els censos i les recap-
tacions d'impostos. E l problema és que aquests registres no tenien una con-
tinuïtat. Una complicació que presenten els censos és que normalment no 
en donen el nombre d'habitants d'una zona, sinó el nombre de famílies. Un 
altre problema important és que no es registraven els sectors que no paga-
ven impostos, com per exemple, el clergat, els pobres o els nobles. 
E l coneixement demogràfic de Castellar abans del segle X V I I I és molt 
complicat. Els censos, realitzats en època moderna, de què disposem sor-
geixen molt irregularment en el temps. Tenint en compte les dates que ens 
interessen, de Castellar disposem de tres fogatges. E l primer es va realit-
zar entre el 1365 i 1370, el segon al 1551 i el tercer al 1553. Els fogatges 
no sempre s'havien realitzat amb els mateixos criteris. La seva elaboració 
tenia com a objectiu el compliment d'un dret feudal, pel qual el senyor co-
brava per cada foc o família que hi havia dins del seu terme. Així, doncs, 
trobem que les dades que ens podrien ajudar a realitzar un estudi demo-
gràfic de Castellar als segles X V I i X V I I no recullen el nombre d'habitants, 
sinó les cases o els caps de família. Hem de destacar que la fragmentació 
de les dades fa que del segle X V I I no tinguem cap mena d'informació. Dis-
posem, però, d'una altra dada que s'allunya, per molt poc, de les dates es-
tablertes en aquest treball. Es tracta d'un recompte de la població sencera 
del poble al 1719. Per veure millor aquestes dades que hem exposat i per 
analitzar-les amb més facilitat, les hem reunit en el quadre1 següent: 
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Any Nombre d'habitants 
1365 - 70 79 (focs) 
1551 41 (focs) 
1553 48 (focs) 
1719 405 
1. Quadre extret de PLANAS, Ester, i PORTOLÉS, Àlex: Castellar del Vallès. 
Recull històric. Editat per l'Ajuntament de Castellar del Vallès. Castellar del Vallès, 
1995, p. 38. 
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L'estudi d'aquestes dades seria del tot infructuós si no poguéssim es-
tablir un nombre aproximat de població a partir dels focs o cases. Es cal-
cula que a l'Època Moderna cada llar és habitada per 5 persones. Aquesta 
xifra és una aproximació i , per tant, el resultat que obtenim en fer el càlcul 
és una dada més aviat orientativa. Agafant aquest nombre d'habitants per 
llar, el nombre de població a Castellar seria: entre el 1365 i 1370 d'uns 
395 habitants; el 1551, d'uns 205; i el 1553, d'uns 240 habitants. Com po-
dem veure, el nombre d'habitants a l'Edat Mitjana és força alt. Sembla ser 
que la crisi demogràfica baixmedieval encara no afecta de manera gaire 
forta a la zona catalana. E n la primera dada del segle X V I es veu que Cas-
tellar no ha recuperat el seu pes demogràfic respecte al segle X I V . Això 
podria entrar en contradicció amb l'afirmació que hem fet anteriorment: 
durant el 1450 i el 1500, la població europea es va recuperar i en el segle 
X V I va créixer. E l fet és que la població en general va augmentar (supe-
rant el nombre de població medieval), però hi va haver zones que no van 
recuperar el seu pes demogràfic. Això s'explica essencialment per un fet: 
el despoblament. Amb la crisi baixmedieval, un gran nombre de la pobla-
ció rural va abandonar els camps menys fèrtils que havia estat cultivant i 
va emigrar cap a la ciutat o cap a zones més fèrtils. Aquests camps aban-
donats no es tornaran a ocupar. Tot i això, veiem, en la comparació entre 
les dades del 1551 i del 1553, com la població de Castellar va augmentant 
força ràpidament. Als inicis del segle X V I I I , Castellar ha recuperat el pes 
demogràfic perdut en segles anteriors i fins i tot l'ha augmentat. 
Lluís Montagut (vegeu bibliografia) ens dóna una nova informació 
demogràfica. Montagut ens diu que al 1716 a Castellar hi ha 140 focs i 
881 ànimes. Aquestes dades no acaben de coincidir amb les exposades al 
quadre anterior, ja que en tres anys la població hauria augmentat en més 
de 400 persones. Aquestes dades són interessants perquè ens donen els focs 
o llars i el nombre d'habitants (ànimes). Així, podem veure com les extra-
polacions realitzades anteriorment tenen certament un marge d'error. 
Aquestes dades que ens ofereix Lluís Montagut estan extretes del Libro 
del Apeo de Catastro del Lugar y Termino de San Estevan de Castellar 
realitzat al 1716 per José Patino. Aquest cadastre ens dóna una gran in-
formació, no només de la població de Castellar, sinó que també de les ter-
res, els molins, les cases, etc, existents al poble. E l cadastre correspon a 
una voluntat de conèixer exactament als contribuents del règim absolutis-
ta de Felip V implantat a Catalunya a partir del 1714. 
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